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RESUMEN
El hombre está cada vez más expuesto a agentes químicos o biológicos, que, al ingresar 
al organismo, provoca alteraciones en el ADN, que conducen a procesos 
carcinogénicos. Eucalyptus, presenta diferentes compuestos bioactivos con poder 
antioxidante, que pueden proteger a las células, además de presenta efecto citotóxico y 
genotóxico en células carcinogénicas. El objetivo fue demostrar el efecto protector de 
Eucalyptus globulus Labill frente al daño genotóxico inducido por ciclofosfamida en 
leucocitos y células hepáticas de Rattus norvegicus cepa Holtzman. Se utilizaron 
especímenes de 6-8 semanas de edad, peso de 120-150g, teniendo en cuenta, las 
normas éticas. Se establecieron cuatro grupos, de cinco especímenes cada uno; control 
negativo (agua), control positivo (ciclofosfamida 50mg/Kg/pc. vía i.p) y 2 grupos 
experimentales; uno tratado con 50ml de infusión de eucalipto (3.2g hojas) libre 
acceso y el otro con eucalipto/ciclofosfamida, durante 14 días. Los leucocitos y células 
hepáticas, fueron sometidos a electroforesis alcalina de células individuales (ensayo 
cometa) para establecer el Índice de Daño (ID). Se evidenció que los leucocitos de 
especímenes tratados con eucalipto (81,20±18.40), eucalipto/ciclofosfamida 
(126.60±26.09) presentaron menor Índice de Daño (ID) que los tratados con 
ciclofosfamida (200±29.07). Las células hepáticas de especímenes tratados con 
eucalipto (61.80±9.37), eucalipto/ciclofosfamida (89.80±20.72) también mostraron 
bajos Índices de Daño (ID) en relación a las tratadas con ciclofosfamida (202±22.25), 
con diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) para ambos tipos celulares. Se 
concluye que la infusión de E. Globulus L. protege a leucocitos y células hepáticas de R. 
novergicus cepa Holtzman frente al daño genotóxico inducido por Ciclofosfamida.
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